

















































































































中学1年 158（54.7） 131（ 45.3） 289
中学2年 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0
高知市 中学3年 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0
不明 0（ 0.0） 1（100.0） 1
合計 158 132 290
中学1年 31（44.9） 38（ 55.1） 69
中学2年 43（60.6） 28（ 39.4） 71
韮崎市 中学3年 25（54.3） 21（ 45.7） 46
不明 0（ 0.0） 1（100.0） 1
合計 99 88 187




































属 性 男子（人） 女子（人）
（n＝257） （n＝220）
年齢（歳） 12.96± 0.05 12.92± 0.06
身長（cm） 157.3± 9.05 153.7± 6.38
体重（kg） 46.5±10.65 44.5± 8.34
肥満度（％） －15.6±13.37 －14.6±13.68


































































表3 男子女子間の食意識食行動自覚症状生活習慣の比較（男子 n＝257，女子 n＝220）
質問項目 （ ）内のn数は各質問項目での回答者数 回 答 男子 人（％） 女子 人（％） p値
あなたは,この1ヶ月間に体重を減らすために,ダイエット






































































































ごはんを炊く （男子 n＝247,女子 n＝217）
包丁で切る （男子 n＝245,女子 n＝218）
包丁で皮をむく （男子 n＝248,女子 n＝219）
みそ汁をつくる （男子 n＝249,女子 n＝219）
サラダをつくる （男子 n＝246,女子 n＝218）































































































頭痛偏頭痛頭が重い （男子 n＝249,女子 n＝216）
背中の痛み（肩こりや腰痛など）
（男子 n＝247,女子 n＝213）
いらいら （男子 n＝246,女子 n＝216）
うつ状態（ゆううつになる,気がふさぐ）
（男子 n＝251,女子 n＝217）
不眠症（よく眠れない） （男子 n＝252,女子 n＝219）
全身のだるさ （男子 n＝247,女子 n＝218）
胃の調子が悪い胃の痛み （男子 n＝253,女子 n＝216）
食物アレルギー （男子 n＝250,女子 n＝218）
その他のアレルギー （男子 n＝250,女子 n＝218）
便秘 （男子 n＝251,女子 n＝218）
興味関心の低下（何事にも興味がむかない）
（男子 n＝250,女子 n＝219）
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